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C 01
Sustained attention measurements
in obstructive sleep apnoea and risk
of traffic accidents.
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Resumos das Comunicações Orais (C) e dos Posters (P)
Abstracts of Oral Communications (C) and Posters (P)
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C 02
Heart rate regularity analysis obtained
from pulse oximetric recordings in the
diagnosis of obstructive sleep apnoea
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C 03
Alveolite alérgica extrínseca: Caso
clínico
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C 04
Pneumonia por Pneumocystis carinii
em doentes imunodeprimidos VIH
negativos – A propósito de dois casos
clínicos
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Microbiologia do lavado brônquico no
cancro do pulmão. Revisão de 4 anos
(2001-2004)
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Achado endoscópico invulgar
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Cancro do pulmão de pequenas células.
Revisão de um serviço e avaliação de
alguns factores de prognóstico
(2000/04)
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Pneumonia pneumocócica
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Avaliação do protocolo de rastreio de
contactos. Articulação com a Saúde
Pública
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Tuberculose – A actualidade no Centro
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Tromboembolismo pulmonar – Estudo
retrospectivo
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Tromboembolismo pulmonar –
Do diagnóstico à terapêutica
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Doença pulmonar obstrutiva crónica –
Como estratificar a gravidade da
doença?
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Avaliação da qualidade de vida dos
doentes com doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC)
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Efeito imediato da utilização do
oscilador Hayek de elevada frequência
em doentes com retenção de secreções
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Avaliação da eficácia da disponibilidade
da espirometria nos centros de Saúde.*
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Doença pulmonar obstrutiva crónica.
Função pulmonar e história natural da
doença – Análise prospectiva.
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Doença pulmonar obstrutiva crónica.
Indicadores de morbilidade
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Um ano de consulta de desabituação
tabágica. Resultados aos doze meses
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Factores preditivos de abstinência
tabágica aos doze meses
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Carcinoma in situ do pulmão –
A propósito de um caso clínico
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Pneumonias atípicas - Um estudo
retrospectivo
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Linfoma anaplásico e compromisso da
via aérea
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Neoplasia do pulmão – Imagiologia
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Microlitíase alveolar pulmonar – A
propósito de um caso clínico
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Papilomatose tráqueo-brônquica – Caso
clínico
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Tumor fibroso solitário do pulmão –
Dois casos clínicos
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Lipoma endobrônquico – Caso clínico e
revisão da literatura
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Massa pulmonar. Sinónimo
de neoplasia?
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P 10
Pneumotórax espontâneo recorrente –
Uma etiologia pouco habitual
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Sarcoidose induzida por IFN alfa-2a em
doente com hepatite C crónica
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Imunoterapia específica na sinusite
alérgica fúngica – A propósito de um
caso
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Pneumonias nosocomiais: estatística
Julho-Setembro 2004
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Tromboembolia pulmonar e massa no
ventrículo direito – Caso clínico
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Transmissão cutânea de Mycobacterium
tuberculosis por picada acidental
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P 16
Reconstrução tridimensional por TAC
em doente com neurofibromatose de
von Recklinghausen
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 Estudo do HLA/MHC e polimorfismos
de citocinas pró e anti-inflamatórias em
doentes com pneumonite de
hipersensibilidade
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P 18
Pneumotórax espontâneo, em pulmão
único – Caso clínico
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P 19
Aspectos radiológicos da tuberculose
sequelar
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Tuberculose e VIH – Caso clínico
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Tuberculose endobrônquica – Caso
clínico
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Micobacteriose atípica – A propósito de
um caso clínico
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Granulomatose de Wegener – Um caso
clínico
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Malformação adenomatóide quística
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Mycobacterium chelonae – A propósito
de um caso clínico
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Aspectos endobrônquicos de linfoma
não Hodgkin
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P 28
Sarcoidose estadio II em jovem
assintomático
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Asma de difícil controlo – Em que se
deve pensar?
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Qualidade de vida dos parceiros dos
pacientes com síndroma de apneia
obstrutiva do sono – Impacto do
tratamento com auto-CPAP
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